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вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна 
 
Обґрунтовано доцільність застосування валіну у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності. Дослі-
дження проводились в умовах проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. Було проведено науково-господарський дослід на молодняку перепелів породи 
фараон. Для нього було відібрано 500 добових перепелів породи фараон. Птахів розміщували у 20-ти клітках по 25 голів у 
кожному. При формуванні груп-аналогів враховували масу тіла птиці. 
Піддослідним перепелам згодовували повнораціонний розсипний комбікорм, який був збалансований за вмістом енергії 
та іншими поживними речовинами. Комбікорм перепелів контрольної групи містив природній рівень валіну, а дослідних 
груп – додатково L-валін відповідно до схеми досліджень.  
Спостерігаються залежність між рівнем валіну у комбікормі та конверсією корму (R2 = 0,7359).  
Найефективнішим рівнем валіну у комбікормі для перепелів, яких вирощують на м’ясо, для отримання досить великої 
маси тіла з найнижчим рівнем використання комбікорму на одиницю приросту є у 1–21-добовому віці – 1,68% та у 22–35-
добовому віці – 1,23%.  
Ключові слова: перепели, маса тіла, показники забою, комбікорм, рівні валіну. 
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убоя перепелов 
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 
ул. Героев Обороны, 15, Киев, 03041, Украина 
 
Обоснована целесообразность применения валина в кормлении молодняка перепелов мясного направления продуктивно-
сти. Исследования проводились в условиях проблемной научно-исследовательской лаборатории кормовых добавок Нацио-
нального университета биоресурсов и природопользования Украины. Был проведен научно-хозяйственный опыт на молод-
няке перепелов породы фараон. Для него было отобрано 500 суточных перепелов породы фараон. Птиц размещали в 20-ти 
клетках по 25 голов в каждой. При формировании групп-аналогов учитывали массу тела птицы.  
Подопытным перепелам скармливали полнорационный рассыпной комбикорм, который был сбалансирован по энергии и 
другим питательным веществам. Комбикорм перепелам контрольной группы содержал природный уровень валина, а 
опытных групп – дополнительно L-валин соответственно схеме опыта. 
Наблюдаются зависимость между уровнем валина в комбикорме и конверсией корма (R2 = 0,7359). 
Самым эффективным уровнем валина в комбикорме для перепелов, которых выращивают на мясо, для получения до-
статочно большой массы тела с низким уровнем использования комбикорма на единицу прироста является в 1–21-
суточном возрасте – 1,68% и в 22–35-суточном возрасте – 1,23%. 
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The article presents the expediency of using valine in the feeding of growing quails of meat direction of productivity. The studies 
were conducted in the conditions of research laboratory of feed additives of National University of Life and Environmental Sciences 
of Ukraine. The experiment was conducted with growing Pharaoh quails. It was selected 500 daily quails. Birds were placed in 20 
cages with 25 heads in each. In the formation of analog groups, the body weight of the birds was taken into account. Quails were fed 
full-fledged mixed fodder, which was balanced by energy and other nutrients. The feed for the quails of the control group contained 
the natural level of valine, and the experimental groups – additionally L-valine according to the experimental scheme. 
Observed a relationship between the level of valine in feed and feed conversion (R2 = 0.7359). 
The most effective level of valine in mixed fodder for quail, which is grown for meat, to obtain a sufficiently large body weight 
with a low level of feed intake per unit of growth is at 1– 21-day age – 1.68% and at 22– 35-day age – 1.23%. 




Незважаючи на те, що перша амінокислота – глі-
цин, була виділена А. Браконно ще в 1820 році з кис-
лотного гідролізату желатину, повний амінокислот-
ний склад білків був розшифрований тільки в 30-х 
роках XX ст. Встановлено, що в тканинах тварин, 
рослин і мікроорганізмів міститься понад 300 аміно-
кислот, які існують в природі у вільному стані або у 
вигляді коротких пептидів, або комплексів з іншими 
органічними речовинами. Однак, при гідролізі чисто-
го білка, що не містить домішок, звільняються лише 
20 різних α-амінокислот. До цієї групи належить і 
амінокислота – валін (Berezov, 1998). 
Валін відрізняється від більшості інших незамін-
них амінокислот (крім лейцину та ізолейцину) тим, 
що ферменти, які спочатку відповідають за його ката-
болізм, знаходяться переважно в позапечінкових тка-
нинах. Валін піддається зворотній трансамінації, ка-
талізуючись амінотрансферазою з розгалуженим лан-
цюгом, утворює α-кетоізовалеріанову кислоту. Потім 
ця кислота піддається окислювальному декарбокси-
люванню під дією кетоациддегідрогінази. Остання – 
це мультиензимова система, яка розташована в мем-
бранах мітохондрій. 
При проведенні різних досліджень з встановлення 
норм валіну необхідно обов’язково контролювати 
рівень лейцину та ізолейцину, адже відомо з дослі-
джень на щурах, що існує антагонізм між цими трьо-
ма амінокислотами (Benton, 1956; Rogers, 1962). Цей 
антагонізм проявляється у особливостях обміну валі-
ну, лейцину та ізолейцину при транспортуванні через 
клітинні мембрани і використанні одних і тих же фе-
рментів, а також конкуренції при проходженні через 
гематоенцифалічний бар’єр (Harper, 1984). 
Валін відноситься до потенційно критичних неза-
мінних амінокислот при вирощуванні молодняку 
сільськогосподарської птиці за умови використання 
комбікормів, основу яких складає кукурудза 
(Fernandez et al., 1994). Особливо слід контролювати 
рівень валіну у останні фази вирощування птиці, оскі-
льки з віком у структурі комбікорму зменшується 
вміст сирого протеїну, енергетичну цінність раціону 
забезпечують відповідно енергетичними кормами, а 
саме кукурудзою. У ній міститься мало валіну і ізо-
лейцину, що супроводжується великим вмістом лей-
цину, адже відомо, що високий рівень лейцину в раці-
оні підвищує норму для валіна та іолейцина для кур-
чат (0 та індичинят (Tuttle and Balloun, 1976). Це мож-
на пояснити тим, що валін тісно зв’язаний з цими 
амінокислотами та має з ними ряд спільних властиво-
стей. Ці гідрофобні речовини рідко приймають участь 
у біохімічних реакціях, однак відіграють досить важ-
ливу роль у визначенні трьохвимірної структури біл-
ків. Крім того валін сприяє до поглинання інших амі-
нокислот (Pleshkov, 1965). 
З появою на світовому ринку синтетичного L-
валіну сприяло ряду досліджень щодо можливості 
включення його до раціону сільськогосподарських 
тварин. Хоч і валін був запропонований як четверта 
критична амінокислота для курчат-бройлерів, наразі 
продовжуються дослідження щодо встановлення його 
вмісту порівняно до лізину у комбікормах для молод-
няку сільськогосподарської птиці.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Науково-господарський дослід було проведено в 
умовах науково-дослідної лабораторії кормових доба-
вок Національного університету біоресурсів і приро-
докористування України тривалістю 35 діб і був роз-
ділений на два періоди (1–21 та 22–35 діб) та п’ять 
підперіодів, кожний з яких тривав 7 діб (табл. 1).  
Для нього було відібрано 500 добових перепелів 
породи фараон. Птахів розміщували у 20-ти клітках 
по 25 голів у кожному. При формуванні груп-аналогів 
враховували масу тіла перепелів. Температура повітря 
та освітлення приміщення відповідало санітарним 
нормам, прийнятих у перепелівництві. Площа посад-
ки перепелів з розрахунку на одну голову становила 
73,5 см2, фронт годівлі – 1,5 см. Напування відбувало-
ся з вакуумних напувалок з розрахунку одна напувал-
ка на 25 перепелів. Корм і воду птиця споживала ad 
libitum.  
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Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду 
Група 
1–14 доба 15–35 доба 
Вміст СП, % Вміст Val  у СП, % 
Вміст Val  
у раціоні, % Вміст СП, % 
Вміст Val  
у СП, % 
Вміст Val  






2 6,0 1,68 6,0 1,23 
3 6,5 1,82 6,5 1,33 
4 7,0 1,96 7,0 1,44 
5 7,5 2,10 7,5 1,54 
 
Таблиця 2 
Склад комбікорму та його поживність 
Склад Вміст у 100 г 1–21 діб 22–35 діб 
Кукурудза 18,26 43,00 
Пшениця 26,00 17,00 
Макуха соєва 44,00 21,00 
Шрот соняшниковий – 10,00 
Борошно рибне 8,50 5,00 
Соняшникова олія 1,00 1,00 
Концентрат1 2,24 3,00 
Аналіз   
Обмінна енергія, ккал 288 297 
Сирий протеїн 27,98 20,52 
Сирий жир 5,43 5,16 
Сира клітковина 4,33 4,98 
Лізин 1,55 1,04 
Метіонін 0,65 0,45 
Метіонін + цистин 1,03 0,68 
Треонін 0,98 0,60 
Триптофан 0,39 0,27 
Валін2 1,54–2,10 1,54–2,10 
Кальцій 1,06 1,03 
Фосфор 0,8 0,78 
Фосфор засвоюваний 0,51 0,52 
Натрій 0,3 0,2 
1Склад концентрату: мультиензимна композиція (фер-
менти+фітаза), сіль, вапняк, премікс КМ3, дефторований 
фосфат, гідроксианалог МНА, L-треонін. 
2Рівень валіну відповідає схемі досліджень (табл. 2). 
3Премікс містить (у 1 кг): у 1–21-добовому віці: Mn – 
80 мг, Zn – 75 мг, Fe – 25 мг, Cu – 5 мг, Co – 0,75 мг, Se – 
0,4 мг, I – 0,3 мг, Вітамін А – 150 тис. МО, Вітамін D3 – 30 тис. МО, Вітамін К3 – 25 мг, Вітамін В1 – 20 мг, Вітамін В2 – 50 мг, Вітамін В3 – 300 мг, Вітамін В4 – 3000 мг, Віта-мін В5 – 150 мг, Вітамін В6 – 40 мг, Вітамін В12 – 0,5 мг, Вітамін Вc – 10 мг; у 22-35-добовому віці: Mn – 80 мг, Zn – 75 мг, Fe – 25 мг, Cu – 5 мг, Co – 0,75 мг, Se – 0,4 мг, I – 
0,3 мг, Вітамін А – 70 тис. МО, Вітамін D3 – 15 тис. МО, Віта-мін Е – 5 мг, Вітамін К3 – 15 мг, Вітамін В1 – 20 мг, Вітамін В2 – 30 мг, Вітамін В3 – 300 мг, Вітамін В4 – 5000 мг, Віта-мін В5 – 100 мг, Вітамін В6 – 10 мг, Вітамін В12 – 0,25 мг, Вітамін Вc – 15 мг.  
Раціон для перепелів складався з повнораціонного 
розсипного комбікорму, який містив недостатню кі-
лькість валіну, але відповідав по вмісту енергії та 
інших поживних речовин нормам, зазначеними у 
відповідному стандарті (SOU, 2006) Склад комбікор-
му та вміст у ньому енергії та поживних речовин ком-
бікорму представлені у таблиці 2. 
Комбікорми для перепелів були виготовлені на 
комбікормовому заводі ТОВ «КреМікс» Полтавської 
області. 
У 35-добовому віці при забої перепелів визначали 
анатомо-морфологічний склад їх тіла. Для цього заби-
вали по 4 голови (2 самці і 2 самиці) з кожної групи з 
наступним розтином і зважуванням окремих частин та 
органів. Для забою відбирали птицю з масою тіла, що 
відповідала середній величині по групі. 
Результати досліджень піддавали звичайним про-
цедурам статистичної обробки даних за допомогою 
програмного забезпечення MS Excel з застосуванням 
вбудованих статистичних функцій (СРЗНАЧ, СТАН-
ДОТКЛОН, ТТЕСТ та ANOVA) та аналіз залежностей 
між досліджуваними факторами та показниками – 
побудови лінії тренду, визначенням рівняння регресії 
та коефіцієнту достовірності апроксимації (R2). 
 
Результати та їх обговорення 
 
За період вирощування птахи, які споживали бі-
льше корму і мали більшу передзабійну масу, при 
цьому витрачали на 1 кг приросту своєї маси тіла 
найменше комбікорму (рівень валіну у 1–21-добовому 
віці 1,68, у 22–35-добовому віці – 1,23%.). Зі збіль-
шенням рівня валіну у комбікорм, конверсія корму 
підвищувалася. Рівняння регресії, яке описує рівень 
витрат корму залежно від рівня валіну у кормі наве-
дене нижче: y = 0,0146x2 – 0,0682x + 3,4302 (R2 = 
0,7359). 
Для характеристики м’ясної продуктивності пере-
пелів було проведено контрольний забій та анатоміч-
не розбирання їх тушок (табл. 3). 
Як показали дані анатомічного розбирання тушок, 
показники перед забійної маси були більшими у дос-
лідних групах, а різнилися залежала від рівня валіну у 
комбікормах. Зокрема, істотна різниця була відмічена 
у перепелів, яким згодовували у вікові періоди відпо-
відно 1,68–1,96% та 1,23–1,44% валіну, що на 2,2–
3,6% (Р < 0,05; Р < 0,01) більше, ніж у перепелів, ком-
бікорм яких містив природній вміст валіну.  
Маса патраної тушки у перепелів третьої та четве-
ртої груп, була на  4,0–5,1% (Р < 0,01) більша, а у 
аналогів п’ятої групи – на 2,8% більша (Р < 0,05), ніж 
у молодняку контрольної групи. 
Водночас не встановлено вірогідної різниці між 
піддослідними перепелами за масою грудних м’язів, 
м’язів тазових кінцівок та шкіри з підшкірним жиром. 
Однак прослідковується різниця у зміні маси внутрі-
шнього жиру. Так вона у перепелів, яким згодовували 
з кормом у 1–21-добовому віці 1,96% та у 22–35-
добовому віці – 1,44% валіну, була у 2,1 рази більшою 
(Р < 0,05).  
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Таблиця 3 
Вплив рівня валіну на показники забою перепелів 
Показник 
Рівень валіну у комбікормі (г/100 г)  
у 1–21 / 22–35-добовому віці SEM Р (ANOVA) 1,54/1,13 1,68/1,23 1,82/1,33 1,96/1,44 2,10/1,54 
Маса 
передзабійна 217,9 225,7* 222,7* 224,6** 218,2 0,862 0,003 
патраної тушки 163,6 167,5 170,1** 171,9** 168,2* 1,017 0,002 
грудних м’язів 41,0 41,3 42,5 43,5 40,0 0,676 0,055 
м’язів тазових кін-
цівок 26,9 26,4 26,9 27,0 25,9 0,683 0,850 
шкіри з підшкір-
ним жиром 18,2 19,3 20,0 20,1 19,6 0,570 0,295 
внутрішнього жиру 1,6 2,0 2,4 3,3* 2,0 0,260 0,010 
печінки 4,8 4,7 5,5 6,2 5,7 0,409 0,199 
* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01 по відношенню до контрольної групи 
Статистичний аналіз ANOVА також показує зміни 
під дією валіну у передзабійній масі (Р = 0,003), масі 
патраної тушки (Р = 0,002) та масі внутрішнього жиру 
(Р = 0,01). 
Для нагляднішої оцінки показників забою 35-
добових перепелів, масу їхніх окремих тканин та ор-
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 Рис. 1. Вихід продуктів забою піддослідних перепелів, % 
 
Наведені дані свідчать, що піддослідні перепели за 
відсотковим виходом їстівних частин мало відрізня-
ються між собою. Істотних відмінностей між виходом 
грудних м’язів, м’язів тазових кінцівок, шкіри з підш-
кірним жиром, внутрішнього жиру та печінки не 
встановлено. Однак, незначне збільшення відносної 
маси грудних м’язів, внутрішнього жиру та печінки 
було вищим у птиці п’ятої групи, яка споживала ком-
бікорм з рівнем валіну у вікові періоди відповідно 




Таким чином, експериментально доведено доціль-
ність використання у комбікормах молодняку перепе-
лів додатково синтетичний препарат L-валін. При 
вирощуванні перепелів на м’ясо, диференційоване за 
періодами вирощування 1–21 доба та 22–35 діб, нор-
мування валіну дає можливість підвищити приріст 
маси тіла та зменшити витрати корму на 1 кг прирос-
ту. 
Найефективнішим рівнем валіну у комбікормі для 
перепелів, яких вирощують на м’ясо, для отримання 
досить великої маси тіла з найнижчим рівнем викори-
стання комбікорму на одиницю приросту є у 1–21-
добовому віці – 1,68% та у 22–35-добовому віці – 
1,23%.  
Щоб отримати більшу кількість перепелів з масою, 
близькою до середньої, та у яких буде найбільша маса 
патраної тушки, необхідно використовувати корми з 
рівнем валіну у зазначені вище періоди на рівні – 
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